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Niniejszy numer Investigationes Linguisticae jest poświęcony 
szeroko pojętej indonezjanistyce. Numer zawiera sześć artykułów 
podzielonych na bloki tematyczne. W pierwszym bloku etnologiczno-
etnograficznym znalazły się trzy artykuły: pierwszy, autorstwa 
Małgorzaty Jarmułowicz, poświęcony zrytualizowanej przemocy na 
Sumbie Zachodniej, drugi autorstwa Dobrochny Olszewskiej na 
temat współczesnego rozwoju konfucjanizmu na indonezyjskiej 
wyspie Bali w kontekście historycznym, politycznym i kulturowym 
oraz trzeci na temat wpływu religii i tradycji na konflikt na Molukach 
w latach 1999-2002, którego autorem jest Simona Sienkiewicz. W 
części poświęconej historii Indonezji znalazły się dwa artykuły: 
„Prajurit kraton Yogyakarta – (nie)istniejąca armia pałacu sułtana 
w Yogyakarcie”, autorstwa Joanny Wacławek oraz „Odrodzenie 
naukowej współpracy polsko-indonezyjskiej po normalizacji 
stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Indonezją”, autorstwa 
Teijy Gumilara i Darii Zozuli. W ostatniej części tego numeru, 
poświęconej muzyce, znalazł się artykuł Marii Szymańskiej-Ilnata na 
temat przemian w kulturze muzycznej Sumatry Zachodniej na 
przykładzie wykorzystania fletu saluang darek. 
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